














































































































発行年／開設年月日 必ずある ないことも多い 
発行者／開設者 必ずある ないことも多い 
























































た（大作・神門，2005 の付表２参照）。ここで実際に閲覧した 15 のウェブページのうち１
つは、年号を表記していない。あとのページは全て表記があった。相対的表記をしている
ものは２つで、約 400 年前とある。絶対的表記では、早いものは 1580 年頃、ほとんどは
1600 年前後を指す年号か幅のある表現（15 世紀末又は 16 世紀初め）である。またスペリ
ングの誤記があった。 
・三川内焼 

































神門，2005 の付表５参照）。明治 32 年、長崎市の中華料理店が中国人留学生に安価で栄養
価の高い食事を食べさせようとして考案したのがチャンポンのはじまりの定説とされてい
る。この料理店は現在も存在していて情報の確度は高いと思われる。したがって、チャン









天正時代（1573-1591 年）、約 400 年前とかなり広い（かっこ内は著者が加筆した）。また
 6
カステラの語源にはほぼ２説あり、その１はスペインのカスティーリャ（又はカスティリ



























































































































事項（閲覧サイト数） 開 設 者 更新情報 連 絡 先 
シーボルト事件（15） 11 4 7 
波佐見焼（15） 14 ７ 12 
三川内焼（10） 7 5 6 
トルコライス（10） 5 2 6 
チャンポン（7） 4 2 5 
長崎カステラ（10） 10 8 10 
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Literacy relating to the proper use for the data, which exist on Web sites 
 
OHSAKU, Masaru (Admission Center, Nagasaki University)  
KAMIKADO, Hideki (Graduate School of Education, Nagasaki University) 
 
With learning and research objectives, in order to get useful information we have 
very frequently attempted to use Internet technology in these recent years.  The 
technology strongly owes to the rapid development of personal computers (PC) and 
network systems.  This technology also involves the concepts of both hardware and 
software systems.  The technique is very convenient for us to ordinary use.  Some 
portion of information stored on the Web sites, however, seems to be not correct or 
insufficient.  We have examined here what kind of error information usually exists on 
the Web sites.  We also have described how we can avoid from the error information.  
On the use of PCs at schools the teachers have to instruct information literacy properly 
for the students to realize the present situation in relation to the real Web information.  
In the present paper we have treated almost on the Web sites, which are written in 
Japanese language.  Nearly analogous circumstances may be seen in the Web sites 
written in foreign languages. 
 
Key words: internet technology, Web sites, information, reliability of the information, 
educational use 
